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表４ 霊魂や魂は存在するか                表５ 死後の世界は存在するか 





色々な宗教の教えは結局は同じ 賛成 反対 その他 DK
インド 87.3 12.3 0 0.4
日本 48.1 27.4 1.1 23.4
北京 59.6 30.7 1.4 8.3
香港 71.3 23.3 0 5.4
台湾 84.2 14.3 0 1.5
韓国 65 25.9 0.2 8.8
アメリカ 48.1 46.3 0.3 5.3
シンガポール 76 19.4 0 4.7











インド 29.9 26.1 21.1 22.3 0.1 0.5
日本 0.6 3.4 21.1 58.9 1.1 14.9
北京 1.2 4.1 16.9 74.1 1.2 2.5
香港 1.6 5.3 8.5 82.1 0.5 2
台湾 13.3 11.1 11.9 62 0 1.7
韓国 4.9 15.2 16.6 56.9 0.5 5.9
アメリカ 5.5 6.4 20.1 64.3 0.8 2.9
シンガポール 5.7 8.3 15.9 66.6 0 3.5










インド 43.8 28.7 21.1 0.1 6.2
日本 32.4 43.2 17.9 0.2 6.3
北京 17 23.4 56.3 0.1 2.7
香港 41.8 28.7 25 0 4.5
台湾 40.6 45.4 9.3 0 4.6
韓国 26.3 33.7 28.7 0 11.3
アメリカ 64.4 27.4 5.9 0 2.3
シンガポール 56.5 29.4 10.7 1.4 2.1










インド 30.6 34.8 24.7 0.2 9.8
日本 18.8 44.9 26.2 0.2 10
北京 9.1 21.3 64.4 0.6 4.7
香港 32.2 32.5 29.3 0 6
台湾 35.3 45.4 14.1 0 5.1
韓国 23.4 27.7 35.7 0 13.2
アメリカ 50.3 32.6 13.2 0 3.9
シンガポール 52.8 27.5 16.5 1.4 1.8
オーストラリア 37 35.6 23.4 0.3 3.7
信仰の有無 はい いいえ
宗教的な心大切 大切 大切ではない 分からない 大切 大切ではない分からない
India 2008 74.4 16.7 1.4 4.3 3.0 0.2
ITALY 1992 80.7 4.9 2.4 5.3 5.2 1.6
USA 2006 69.4 7.7 2.4 6.9 11.3 2.3
Singapore 2007 67.4 8.1 3.3 7.0 12.3 1.8
FRG 1987 55.6 16.8 5.1 3.2 17.2 2.2
Taiwan 2006 58.0 5.5 1.3 20.4 12.4 2.3
UK 1987 48.0 14.2 3.0 10.5 22.3 2.0
FRNCE 1988 51.9 10.9 2.0 10.9 22.3 1.9
NL 1993 41.4 13.5 4.7 9.0 25.9 5.5
South Korea 2006 51.1 1.5 1.1 27.0 13.5 5.9
Hong Kong 2006 31.2 5.1 2.1 32.4 21.6 7.7
Japan 2004 27.3 0.5 0.5 44.9 15.3 11.5
Shanghai 2006 17.1 5.2 5.5 15.5 35.1 21.6
Beijing 2006 9.4 3.1 1.2 30.0 47.3 8.9
